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UMS' historic 
online 'Friendly. 
A1i.1f�t�e�t Week'\
KOTA taNABALU: Universiti Malaysia 
Sabah's (UMS) Preparatory Centre for Sci­
ence and Technology (PPST) created its 
own history when- it held its online 
"Friendly Adjustment Week'.' for the 
2020/2021 session, recently. 
"The Online registration session for the 
new PPST students was also conducted on 
July 13 to July 19, involving 500 candidates 
who have been offered study in the pro­
gra:i;n.mes available at PPST," said UMS Vice 
Chancellor Prof Datuk Dr Taufiq Yap Yun 
Hin .. 
"History has also been created for the 
PPST where for the first time it received 
five international students - three from 
Brunei and one each from Sudan afl_d 
Japan," he said 
"With the presence of students from 
abroad, I believe a: healthy academic com­
petition· will take place, th'1s improving 
the academic status a�d performance of 
UMS Foundation Centre," he said. 
He said this at the inaugutation and 
closing of 'the. Science Foundation Pro­
gramme's Friendly Adjustment Week 
through a virtual platform. 
He said new students should show 
good values as Malaysians as well as be the 
best role model so that Malaysia will con­
tinue to be respected and admired by for­
eign countries. 
Meanwhile, PPST Director Associate 
Prof Dr Sazmal Effendi Arsha:d explained 
that the use of the online platform for the 
Friendly Adjustment Week is in line with 
the new norms being pursued in the fight 
against the global Covid-19 pandemic. 
· He. said, during the Friendly Adjust­
ment Week, students were given briefings
on the basic programmes, scholarships,
academic courses each program, security
on campuses and laboratories, online
learning and safety and post-Covid-19
Standard Operating Procedures (SOP).
"Through this comprehensive briefing, 
we will ensure that students follow the 
SOP set by the government and the univer­
sity. 
"Students will be required to practice 
physical distancing, wearing face masks, 
use hand sanitisers and body temperature 
scanning throughout the study period in 
the lecture hall," he said. 
He said, with the strict implementation 
of the SOP by the university, as well as the 
trust and confidence of parents, students 
will be. able to study in a conducive, sys­
tematic, healthy and safe environment. 
As of July 29, a total of 434 students 
have enrolled into the UMS Foundation 
programme of which 355 stu(;ients for the 
Science Foundatipn programme, 25 in the 
Agri-Science programme, and 54 students 
in Information Technology Foundation 
programme. 
All students have started to register on 
campus in stages starting Monday until 
August 7. 
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Perhubungan Perusahaan j:li 
Jabatan , Tenaga Kerja Sabah, 
Asriyah Abdul Hafid (gambar) 
berkoAgsi isu . .berkaitan �Pe­
kerjaan Notb'3a Baharl:l Pada 
Alaf Baharu' dalam Slot Ber­
sama. Alumni Ut1S yang di­
anjurkan Pusat l<el"jaya dan 
Alumni Universiti. Malaysia. 
Sabah (PKAUMS). . . . .• 
Asriyah 41 tal;tUn, menjadi 
penceramah jemputan dala.m 
siri ke-43 slot tersebut .yang 
disiarkan secara. langsung me-
nerusi Facebook PKAUMS. lam industri. 
Dalam perkongsiannya, . "Bagi merekayang sedang 
alumni Program H1:1buogan In- mencari l)t;!luang pekerjaan 
dustri Fakulti Sains Sosial dan p�lbagai kemahiran yang .ada 
Kemanusiaan tahun 200 I itu rrt;i-upakan satu nilai_ tambah 
menjelaskan, Pandemik selain kelulusan akademik. 
COVID: 19 menyaksikah land- "Sesiapa yang agresif 
skap kehidupan masyarakat mengambil peluang, kreatif 
bei-1:1bah, dengan majikan dan dan bersedia dalam pelbagai 
pekerja sama-sama terkesan. hat mempunyai peluang yang 
Justeru itu, katanya norma lebih tinggi dalam pekerjaan," 
baharu dalam bidang . peker- ujar Asyirah. 
jaan l"l)�merlukan kakitangari Pada . sesi .. perkongsian 
m�Qltwnyai prinsip .diri yang tersebut beliau turut menga­
�nggi .seperti rajin danbekerja jak .orang ramai .1:1nt1:1k men­
keras .c:ta\am setii:i,p pek�rjaan gu.njungt mana,.J'O�u,a. IS,.· .. Pe-
.· ila.kukao. ; · · ·. jab at cawangan Jabatan T e1.1a-
ahirari berkaitan ga Kerja di daerah yang ter-
pe�gg1:1naan te�ologi�� �. {dekat untuk mendapatkaJ'l:ln­
perhub1:1ngal'l �witrp rner1:1� .formasi mengenai kekosongan
pakan ·nilal taf\"lba:lf�agl kak· jawata:n yang terdapat di Sa:bah
itangan 1mtul<; terus kekal g�� dan seluruh Malaysia. 
